











    上次回家乡，越剧王子赵志刚主演的《第一次的亲密接触》早已落
幕。正在上演的是为纪念巴金诞辰一百的《家》，同时登台的还有话剧沪剧川
剧总共四台《家》。时光真快，从前演大少爷觉新的孙道临现在只能演高老太
爷。不可抗拒的历史规律，人人都在老下去。一晃，当年青春焕发的越剧王子
已经年届四十不惑。  
 
从来就没有喜欢过巴金的《家》《春》《秋》激流三步曲。不喜欢软糯糯的大
表哥觉新，不喜欢悲戚戚的梅表姐，甚至也不喜欢那所谓的革命派三少爷觉
慧。内心抵制着不想去看。没有去看赵志刚孙智君单仰萍的《家》，想法子找
了一合两碟的《第一次的亲密接触》，来来回回看了个够。  
 
蔡智恒的《第一次的亲密接触》开启了网络小说成功的先河。从印刷版的问世
到舞台剧的上演，痞子蔡的《第一次的亲密接触》一次又一次地取得了莫大的
成功。在越剧舞台上，由赵志刚来扮演Ｅ时代台湾的痞子蔡，不作第二人想。
赵志刚演活了一个成功大学水利系研究生，称得起“一个是朴实无华”。  
 
很高兴看到往日的红花奖得主赵志刚徐俊两人一主演一导演的第一次亲密接触
取得极大的成功。巧得很，这两位一主演一导演都来自上海郊县农村，早先的
梨园生涯都并不看好。有考官认为徐俊的膝盖有问题，以后练武功练不出世，
他甚至于差一点进不了学馆。真是天晓得唱本地滩簧还要考究多少武功？亏得
沪剧界元老邵滨孙力保，才有了后来沪剧界出了名的文武小生徐俊。赵志刚在
越剧舞台上一开始并不是“水蜜桃”而是“酸柠檬”，原先甚至学的根本不是
尹派小生，分派他学的是老生。即使后来演小生，也一直是Ｃ角。你看，竟然
连Ｂ角也轮不上！改学尹派后自一出《何文秀》成名，方始崭露头角。听我曾
在场子上当过舞美的表妹讲，尹桂芳起初 喜欢的徒弟是嘴甜貌美的另一位。
后来傅全香劝尹大姐，“这小朋友人老老实格，心肠好，又用功。”这时尹派
创始人才始把心思放在赵的身上。  
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赵志刚是敢于创新勇于创新的，他演出尹派代表作近代戏《浪荡子》，一曲
“叹钟点”着实比尹老师好看。西装革履到底是男演男比女演男强。为此赵志
刚得了红花奖。徐俊是敢于创新勇于创新的，他演出的《十打谱》连唱带做，
唱功武功样样扎实两不耽误。剧中赵圣哥童子拜观音一个招式技惊四座。为此
徐俊得了红花奖。到后来徐俊他主演新版《陆雅臣卖娘子》里“叹五更”以及
《野马》中的翻桌子更显功力。  
 
徐俊自香港海归就读导演研究生更上层楼。这次执导越剧《第一次的亲密接
触》确是演而优则导，何况还是个研究生。他把沪剧《弹吉他的姑娘》里的伴
舞用在越剧《第一次的亲密接触》里，手捧笔记本电脑载歌载舞的现代女大学
生，化作厉鬼状张牙舞爪的凶恶病魔，麦当劳里跳跳蹦蹦的快乐伙计，充满了
现代气息。充满了现代气息的还有场面设计，比如圣诞晚会新年晚会麦当劳约
会海边奔驶的摩托；动作设计，比如阿泰双脚搁在写字台上，痞子高兴得在地
板上打滚，三个小女孩勾了脚转圈跳“直升机”。特别有趣的是频繁出现的现
代派词汇如“见光死”“星座”“当机”“恐龙”等等，一下子拉近了同观众
的距离。再大胆地提出一项是充满了性感的话题，如“他为你画一幅写真画，
也许你脱得一丝也不挂”，“要是爱喝雪碧，是不是就一身透明不穿衣
裳？”，再加上服装的性暗示：女主角的无袖衫，显露剃尽腋毛的膈肢窝；出
场时着的紧身裤，隐隐露出里面穿的内裤边纹；男主角套的休闲衫，微微看到
胸前鼓起的乳头。如此等等，大胆而又刺激，更是拉近了同年轻观众的距离。
或许诚如剧中讲的“令我飞扬的不是你的眼神，而是我一颗年轻的心”，越剧
《第一次的亲密接触》确实吸引了大批年轻观众特别是年轻网民的心灵。  
 
唱腔革新在《第一次的亲密接触》里尤其突出。未看之前，很难想象如何演唱
那痞子蔡写的开场白“如果我有一千万，就能把楼房买下来。我有一千万吗？
可叹，可叹，所以我还是无房产。”结果一开头就处理得极好，越歌融入了越
剧令人耳目一新。类似之处还有“若说是网络真，怎又似雾里看花”的歌曲拖
腔，特别是洒香水雨时男女两重唱“让我们铭记这一刻，让真爱永留人间”则
完完全全是现代歌曲。女主角唱的似是吕派又非吕派，在临终时又掺进了王
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派，或者说是什么派也不是，而是一个越剧唱腔革新派！男主角本身唱尹派，
但在介绍浪漫男子时第一段海边巧遇黑男子，唱的是陆派；第二段街上巧遇美
男子，唱的是范派；第三段山中巧遇酷男子，唱的是徐派；第四段酒吧巧遇冷
男子，唱的则是赵志刚 开始学的老生张派。不同的人物不同的流派，交待得
十分恰当。  
 
第十场“临终”里赵志刚的一段唱“怦怦心跳轻轻呼叫，飞扬啊你可知我已来
到。你恰似小鸟依人在月光下，我要想让你飞扬重上云霄，重上云霄。－轻舞
飞扬啊……。”，前四句干脆完全是沪剧唱腔，只有 后那五个字才切换成越
剧的哭头但不设计为上扬而是下降。拿来主义既适合剧情需要又焊接的天衣无
缝。你可以认为是赵志刚在唱越剧也可以认为是徐俊在唱沪剧。不要奇怪，当
年上海滩文艺界第一场个人演唱会上赵志刚为孙徐春友情出演就是唱的沪剧
《血染姐妹花》里那有名的诗句“海波浴日兰映红，美不胜收传古今。世间
是何物美，我道白鹭 迷人。白鹭白鹭莫离去，栖息绿岛享安宁。愿作海滩一
堆沙，与君相伴共晨昏。”  
 
《第一次的亲密接触》是徐俊和赵志刚的第一次亲密接触；是越剧曲调与歌曲
申曲的第一次亲密接触；是地方戏剧同网络小说的第一次亲密接触；是县级剧
团余杭小百花与上海越剧院的第一次亲密接触；是越剧王子和越剧新秀的第一
次亲密接触。一句话，是海派艺术的又一次亲密接触。种种创新种种尝试，要
说还有什么美中不足之处，唯一可说的是 后女主角去世后，设计由救护绳牵
引升上天幕表示飞往天国成为天使，恐怕是个败笔。  
 
对男导演男主演的极力赞赏之余，不能不同样极力赞赏女主演。《第一次的亲
密接触》由余杭小百花的越剧新秀陈湜出演女主角轻舞飞扬，活脱脱一个Ｅ时
代的女大学生。设想以上海的那些名牌花旦来替代她，凭直觉感到竟无一人能
替代。看了小陈的精彩演出，笑颜如花如玉，哀怨如泣如诉，真当得起“一个
是惊鸿落霞”。听说她调来上海后又在《家》里出演鸣凤，又不断地在犹豫，
到底要不要去买票看一场这巴金写的陈旧沉重闷得煞人的《家》呢？ 
 
